








Francois Hedelin，abbe d’Aubignac 著 余琳 译 
Sources of dramatic theory 
- 
     
24.奥比纳克 Francois Hedelin，abbe d’Aubignac(1604-76) 
 
奥比纳克（Francois Hedelin，abbe d’Aubignac），是黎塞留 Richelieu 红
衣主教的家庭成员之一，负责教育主教的侄子。作为四部悲剧 1的作者，他和
Richelieu 共享改良、复兴戏剧的利益 2，并以其在古代戏剧历史和理论方面的
专长广受赞佩。在黎塞留红衣主教的倡导之下，d’Aubignac 于 1640 年开始写
《戏剧实践艺术》The Practical Art of the Theatre (La Pratique du theatre)，原先
打算鸿篇巨制，但 d’Aubignac 与 Richelieu（死于两年后）之间的紧张关系使


















































































































































































































































































































































































































































1.       Cyminde 和 La Pucelle d’Orleans(1642)，Sainte Catherine（现已遗失），和
Zenobie（1647）。 
2.       在 Richelieu 要求之下，d’Aubignac 着手写作有关法国戏剧全面改革的
书，定名为 Project pour le retablissement du theatre francois，直到 1657 得以
出版。当中包括了他建议的提高剧作质量、改进剧院设施、增加戏剧作品
以及改善演员的道德和经济状况。 
3.       一个无名氏的英文译本，考虑到兼顾法文原作的感觉和结构两方面的自由
度，1684 年出版时定名为《舞台整体艺术》The Whole Art of the Stage。 
4.       高乃伊在致 abbe de Pure 的一封信中承认，他在 discours 中不指名道姓地驳
斥了 d’Aubignac 以及学会成员对他的批评（Corneille/Barnwell 
1965,000）。 
5.       此为新的译本。边上的数字对应 d’Aubignac 原出版物的书册和章节号。 
6.       Bellerose 或 Pierre Le Messier（c.1600-70），是一个知名的演员同时是位于
Hotel de Bourgogne 的团队经理。Montdory 或 Guillaume Desgilberts（1594-
1651），另一位著名的演员，同时是在 Theatre du Marais 的团队之头目。他
是高乃伊的朋友，制作并主演了《西德》。他和他的团体受到 Richelieu 主
教的鼓励和支持。 
7.       Hotel de Bourgogne 是巴黎第一个也是最重要的剧院，建于十六世纪
Burgundy 君主的宫殿被毁之时。其公司后来成为建于 1673 年的 Comedie-
Francaise 的前身。 
8.       Aulis，是 Boeothia 的一个港口，希腊人的舰队驶往特洛伊之前在此集合，
作为多部戏剧的背景：欧里庇得斯的 Iphigeia in Aulis 以及 Eleusis 的 The 
Suppliant Women。Chersonese，是 Thrace 的一个半岛，被作为 Hecuba 的背
景。Aeschylus 的 Agamemmon 发生在 Argos。 
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附注： 
文中留存的英文词一则是人名或书名，一则是意义并非绝然如此，故注明以便
理解。其余乃希腊词语。 
  
 
  
 
